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[ m U ER LA CRUZADA 
AIITISOUIETICA 
Está«f«ctuándose un relevo de vo-
luntarios de la División Azul, que en 
¡ierras de Rusia han compartido con 
t\ Ejército alemán y sus aliados en 
la Cruzada antisoviética, la gloria de 
combatir a la U. R. S. S. 
Varios miles de jóvenes falangistas 
Ifspafroles, alistados en las filas de la 
heroica División, y que allí han pasa-
do el crudo invierno ruso, vuelven a 
la Patria, trayendo en sus ojos la vi-
sión de otras tierras y la vivida emo-
ción de la guerra más 'c rue l y san-
[riínta, siendo unánimes en relatar 
a atroz tragedia de la nación rusa, 
sometida al bárbaro dominio de 
Stalin, el dictador rojo. Ellos han 
sido testigos del atraso y miseria en 
que viven aquellas gentes bajo el ré-
;imen comunista, perdidos los más 
caros sentimientos humanos y desco-
nociendo los más elementales benefi-
cios de la civilización. 
La población rusa, que ha vivido 
veinticinco años de comunismo, está 
completamente cerrada a la vida ci-
'ilizada, en un nivel de vida más 
ajo que el de la llamada Edad Me-
y sin que ello reporte ventajas 
Jas que para los mandones. Desper-
nados en pueblos y campos, vivien-
30 en míseras casas, o hacinados en 
Colaciones sucias, trabajando para 
^ organizaciones campesinas o fa-
nles del Estado, sin ventajas perso-
aies, sin cariño de hogar ni de fami-
a, el pueblo ruso, la juventud comu-
pfci carece de ideales y no tiene ni 
^ consuelo que presta una creencia y 
a religión, cuyo pensamiento a 
^ sar de todo vive, oculto, por muy 
H?rsffiuido. 
l-os voluntarios españoles de la 
^ isión Azul vuelven convencidos 
apr 0 PorcIue 1° han podido ver y 
lo IClar .cle cerca, y todos, en general 
^manifiestan así, como también ex-
2ac:?n Sli entusiasmo por la organi-
ce] R \ s disciplina, el entusiasmo 
'•ínid €rC^0 alemán junto al cual han 
Qo «1 honor de combatir. Y bien 
se han portado junto a éste los ca-
; maradas falangistas que representan 
* a España en la Cruzada antisoviética 
que han merecido preciadas distin-
ciones colectivas y personales por 
rasgos de valor y heroicas actuacio-
nes en la larga campaña invernal. 
Citaciones expresas y halagadoras 
en los partes de campaña y las con-
decoraciones concedidas, hablan bien 
del comportamiento general de los 
españoles en esa lucha, en que tantos 
han dado su vida o su sangre. 
Y sin duda merecen el aplauso y 
la gratitud de todos los que se pre-
cien de españoles, porque merced a 
ellos España ha hecho acto de pre-
sencia en Europa después de varios 
siglos de ausencia, decadencia y 
mezquina política de sus Gobiernos. 
Porque quienes ahora se asombran y 
gimen ante las penalidades que esos 
valientes muchachos han tenido que 
experimentar en las heladas estepas 
rusa?, ignoran o fingen desconocer 
la Historia de España. No hace más 
de cinco cuartos de siglo, soldados 
españoles entraron victoriosos con 
un Ejército europeo en la capital de 
Rusia. Tras de la batalla de Borodi-
no, en las proximidades de Moscú, 
Napoleón entró en esta capital (14 de 
Septiembre de 1812) y con él, en sus 
legiones, los soldados españoles a 
ellas agregados, mientras que los 
rusos, ayer como hoy incendiaban la 
población. Entonces como ahora, los 
españoles soportaron el clima cruel, 
y demostraron que su cuerpo, como 
su espíritu, registe y vence a todas 
las inclemencias. 
Que nadie tema por sí o por los 
suyos si han de romper el sedentaris-
mo de!la vida monótona de su pueblo. 
En aquellos siglos de grandeza espa-
ñola, de predestinación imperial de 
la raza hispana, no hubo límite, ni 
barrera, ni obsíácule, para los espa-
ñoles de toda edad, sexo y condición. 
En frágiles embarcaciones, los espa-
ñoles, no ya los navegantes avezados 
al mar y a sus peligros, sino los del 
interior también, recorrieron el mun-
do de polo a polo, como quien dice, 
y le dieron la vuelta. En todas las 
tierras por las que la guerra se va 
extendiendo, desde Europa al Orien-
te y al Occidente, del Norte al Ecua-
dor y de éste al Sur, surgen norabres 
geográficos de origen español y re-
cuerdos de españoles, porque—ya lo 
dijo el poeta— 
«ino hay un puñado de tierra 
sin una tumba españolal» 
Sin nombrar la América española, 
ni esos extensos Estados norteameri-
canos que fueron colonizados por 
España, y que sustancialmente están 
ligados a nuestra gran historia, nos 
enorgullece encontrar los nombres 
hispánicos en las islas del Pacífico y 
en los mares asiáticos, porque descu-
bridores y colonizadores, y misione-
ros y soldados de España abrieron 
aquellos ignotos países a la civiliza-
ción. Españolas fueron esas islas tro-
picales, paradisíacas, que nos arreba-
taron los países que hoy van perdién-
dolas, poMey del destino, frente a un 
poderoso enemigo. Y también Espa-
ña tuvo derechos de posesión en las 
frías tierras de Alaska y las islas 
Aleutianas. La naturaleza y el tempe-
ramento español es, pues, compatible 
con climas tan dispares como el ar-
diente Ecuador y los mares Glaciales. 
España vuelve por sus fueros de 
antaño, y con la gloriosa División 
Azul hace acto de presencia en 
Europa, 
ACTO SIMPÁTICO 
Digna de todo elogio es la labor 
incansable de apostolado que las ju -
ventudes de Acción Católica han em-
prendido en nuestra ciudad. Día tras 
día fueron sembrando la semilla 
evangélica en los corazones de los 
niños más desamparados y a los di-
versos actos religiosos y de caridad 
cristiana que han celebrado durante 
el presente año hemos de añadirles 
el del viernes en la iglesia parroquial 
de San Sebastián, en el cual cerca áz 
doscientos niños fueron acercándose 
a recibir el Pan de los Angeles, junta-
mente con las señoritas y jóvenes que 
los habían preparado. La misa fué 
oficiada por el señor vicario, y al ter-
minar ésta se les sirvió un suculento 
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desayuno en el local de la Juventud 
Femenina. 
En la tarde anterior se repartieron 
muchas prendas entre los n i ñ o s para 
que pudiesen acercarse dignamente a 
recibir el Pan de los Fuertes, 
Felici tamos muy de veras a estos 
a p ó s t o l e s seglares, y muv en especial 
a la s e ñ o r i t a Carmen Blázquez , pre-
sidenta de la Juventud Femenina, 
bajo cuya d i r ecc ión y con gran acier-
to funciona este catecismo, modelo y 
ejemplo de caridad cristiana. 
Sanatorio de los Remedios 
'. Jimieez lepa 
MÉDICO CIRUJANO 
dctl Hospital Municipal, por opos ic ión . 
C A f ^ P Ü B i n t A . 13 v 1» 
RECUERDOS 
Ya han pasado las atribulaciones del 
mes de Junio, las desveladas jornadas 
frente a los libros de texto, el machacar 
incesante sobre las áridas cuestiones, el 
no disfrutar de una bella primavera que 
que con sus flores, brisas y demás deli-
cias Un cantadas por ¡os poetas sin ocu-
pación era fruto vedado para aquéllos 
— también en primavera de vida—que 
habían de entendérselas con tribunales 
de severos doctores. 
Ahora el verano nos abre sus brazos, 
las playas sonríen llenas de colores, las 
terrazas de los c^fés ofrecen refugio a 
las temperaturas más altas, los estampa-
dos de las muchachas ríen por los pa-
seos frescos del atardecer. Todo es vida; 
peto en el fondo queda una triste nos-
talgia del invierno pasado. Las salidas 
de la Universidad bajo la lluvia, rumian-
do todavía los conceptos aprendidos en 
clase, la preocupación diaria de los te-
mas que habían de prepararse, la esca-
pada, robando horas a! necesario estu-
dio, con la fugaz novia que sólo dura 
un curso, al cine en cualquier fría tarde 
o en la mañana hermosa de fortificado-
res y optimistas rayos solares. Todo 
aquello queda atrás. Es sólo un momen-
to de recuerdos y de nuevo el bullicio 
veraniego nos f nvuelve, el afán de recu-
perar lo perdido nos acucia. Un suspi-
ro sé Heva todas las nosts'gias y nos 
trae el recufrdo del mal genio de (al o 
cual catedrático, el susto pasado ante el 
t*mor de un fracaso, el frío que raspa-
ba los huesos en aquella tarde en que 
liados los pies en una manta la lección 
de las Personas Jurídicas se resistía, te-
naz, a entrar en nuestra cabeza. 
Ante nosotros tres meses de ddicias 
tiemblan de emoción, tres meses de 
: : 
E L S E N >R 
Don José García Gómez t 
que falleció el día 12 del corriente, a los 61 «ños de edad, después de recibir 
los Auxilios Espirituales. 
Su desconsolada esposa, hijos, hijos políticos, nietos, hermana, herma- *;r 
nos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos, primos políticos y demás | 
familia, « 
ruegan una oración por su ü//n| j 
olvido, de no hacer nada, de plácidas 
lecturas a nuestro gusto, de descanso; 
y luego otra vez la maleta que se prepa-
ra, el adiós emocionado al confortable 
cuarto del hogar, la visión horrorosa de 
la fonda barata, los libros que se desflo-
ran con la voraz plegadera y las cues-
tiones deseanocidas, el nuevo curso que 
empieza, la salutación del catedrático, 
los apuntes otra vez, la muchacha com-
pañera de clase que simpatiza, el cine 
de la cruda tarde invernal mientras se 
piensa en los artículos del Cód igo , el 
paseo de la soleada mañana domingue^ 
ra por el embrujo de la Alhambra, el 
recuerdo del verano, de la fiesta aquella 
en la terraza del Miramar.... 
Y siempre latente, la esperanza, el 
afán del despacho renacimiento ante el 
que esperan numerosos y atribulados 
clientes, en el que luee en lujoso marco 
el título de abogado y donde nosotros, 
rápidos , manejamos textos y pe rgeña -
mos luminosos discursos asombro de 
la curia tods. 
Luego, ¡a vida.... 
Enrique Mapelli López 
IMUJER T R A B A J A D O R A 
i P R O D U C T O R I 
Cerca de doce millones de pesetas repar-
tirá en Préstamos Nupcialidad la Ceji 
Nacional de Subsidios Familiares o 
aquellos de vosotros que contraigan ma-
trimonio en el mes de Agosto próximo. 
Solicitadlos en las Delegaciones de la 
Caja Nacional de Subsidios Familiam 
antes que expire el presente mes de Junio. 
D E R A S 
por PAUL JAEQER. 
Dondequiera que ha-
n mu í mm i i ~ ^ o i i s ¡ 
compredor de esta 
obra. Libro fundamentítl que ha alcanzado en 
Alemania una tirada superior a 170,000 pjetn-
plares—18 ptas.—Véala en CASA MUÑOZ. 
LUÍS GARCÍA CARDO 
S A I N A G¡ U S T I N , 3 3 
Negociado de AGRICULTURA 
Se hace saber a todos los señores titulam 
de cartillas de Fábrica C-l y C-l R. 1941, qut 
según circular de la Jefatura Provincial delS. 
N. del Trigo, de fecha 10 del actual, publicad! 
en el B. O. de la provincia, número 133, del 14 
de dicho mes, habrán de entregar, en u» Al-
macén del S. N. del Trigo, todo el trigo quí 
aun les reate por molturar del reservado parí 
su propio consumo, para su canje porharins. 
antes del día 30 de Junio, pues pasado did10 
plazo cuanto trigo entreguen, procedente^ 
estas cartillas, no les será canjeado por hari-
na, sino que se considerará como sí fuese W 
poníble. 
Lo que se hace público para general copo-
cimiento y exacto cumplimiento, en evitación 
de perjuicios a los interesados. 
Antequera 15 de Junio de 1942. 
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EXISTENCIAS DE TODAS C L A S E S 
PARA M U E B L E S - lÁRIDAS Y DECORACIÓN 
ELOY G A R C Í A G A L L A R D O 
TALLtR: ZAPATEROS, 5 l ^ i ^ a ^ O i J 
• I SOL D E %NTEQUERA 
Perfumería García 
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e n c o n t r a r á s todo 
lo quo necesites 
p a r a r e a l z a r t u 
'b1>lfeza:%''"rfur iA-hr. 
L el Ayunta liento 
¿1 pasado r 
SESION ORDINARIA 
miércoles celebró su acos-
"b'ída sesión la Comisión Municipal 
'^rnanente, bajo la presidencia del 
Por aicald-, don Francisco Ruiz Orte-
" aSistencia de los señores González 
Herrero, Sorzano Santolalla, Robledo 
'fraSquilla y Bellido Lara, asistidos 
r e| secretario accidental, don Domin-
Villarejo, y por el interventor de 
ondos, señor Sánchez de Mora. 
5e aprobaron el acta de la anterior, 
cuentas de gastos de la semana y la 
¿mina para la percepción ^el Subsidio 
ainiliar por los funcionarios y emplea-
dos correspondiente al mes de Mayo 
i interior. 
1 ' Se accede a petición de don Antonio 
jánchez Barnés, que solicita su inclu-
ión en el padrón vecinal. 
ar- Queda la Comisión enferada de co-
^"nunicado del señor jefe de los Servicios 
Veterinarios, en el que manifiesta que 
!C';I inspector municipal veterinario inte-
r i n o don Carlos Soler Jiménez no pres-
servicios desde el día 24'del pasado 
r.ísines, acordando se libren sus haberes 
/0^ólo hasta dicho día y se comunique al 
•-¡señor presidente de la Mancomunidad 
ifeanitaria Provincial y al señor jefe pro-
Jivincial de Veterinaria. 
Se autoriza a don Rafael Huertas Varo 
la instalación de anuncios luminosos en 
las aceras de esta ciudad, a condición 
de que para cada anuncio solicite la co-
rrespondiente autorización, con expre-
sión de sitio, al objeto de que en cada 
caso informe el señor arquitecto m u -
nicipal. 
Se aprueba informe del señor arqui-
'ectQ municipal en escrito de don Pedro 
Moya Rivas, sobre el aprovechamiento 
^1 sobrante o derrame del abrevadero 
^ la Magdalena. 
Se acepta propuesta sobre cesión en 
friendo d i casa para escuelas. 
Pasa a informe técnico un escrito de 
don Clemente Blázquez Pareja-Gbre-
|>0n, sobre funcionamiento de un horno 
ae cal en la calle Tor i l . 
I Se resuelve el concurso abierto para 
contratación del servicio de recogida 
F0miciiiaria de basuras, a favor de don 
jancisco Ríos Colorado por ser quien 
l„ece mejores,condiciones, 
£6 resolvieron otros asuntos de trá-
' y de personal, y se levantó la 
sesión. 
" P i i m r 
cs.a'íZas ^e todas clases, cajas de cauda-
I Malí ?te exclusivo para provincia de 
!isi 'S^JUAN LAYDA, avenida Genera-
1130 tranco, 7; teléfono 2 .985. -Málaga . 
H E R N I A D O S 
E l dispositivo H E R I N I K L J F ? , adaptado y construido a n a t ó m i -
camente para cada caso bajo p r e s c r i p c i ó n facultativa, es tá exento de presio-
¡ nes molestas n i tirantes que mort if iquen, siendo adaptable a cualquier edad, 
I sexo o p ro fes ión . H E R I N J I K U R es una c r e a c i ó n patentada y registra-
1 da por eí ' D r . I S / I u ñ o z con las c a r a c t e r í s t i c a s de comodidad, p r e c i s i ó n 
y ligereza. Especialidad en F"AvJAS& para e s t ó m a g o s c a í d o s u otras do-
lencias, y M E D I A S D E G O M A . 
instiioción Medica de Ortopedia ^ i ^ T i í ^ t t 
t ro , l l . - B A R C E L _ O N A . 
Los pacientes p o d r á n acudir el viernes 26 de Junio, dr diez a una, en e 
Consultorio del Dr . A N T O N I O C A L V E Z , calle Ovelar y C i d , - l l , Antequera ' 
quien r e c o n o c e r á y p r e s c r i b i r á los aparatos o r t o p é d i c o s s iguiendo las i n d i -
caciones convenientes. (Censura Sanitaria 1861). 
FAMILIAS NUMEROSAS | | R S t i t u t o f l a d o n a í h fm¡$m 
Para recoger el título de beneficiario 
se presentarán en este Negociado los 
señores siguientes: don Rafael Ruiz Ríos, 
don Francisco Gómez Carmena, doña 
Dolores Ortiz García, don Diego Porras 
García, don ¡víanuel Calatayud Mínguez 
y don Francisco Muñoz Juárez. 
. Asimismo se ruega la urgente presen-
tación en este Negociado de Juan Sán-
chez Ruiz, José Romero Vílchez, Manuel 
Navas Pozo, Joaquín Pérez López, Fran-
cisco Ruiz Velasco, Rafael González Tor-
tosa, Enrique García Villalón, Eduardo 
Terrones García, José Benítez Palo.no, 
Juan Ortiz Cárdenas y don Francisco 
Alba Quintana. 
* 
Antequera 20 de Junio de 1942. 
A G E N C I A DE A N T E Q U E R A 
Se avisa a los ancianos subsidiados de vejez 
que no hayan cobrado el pasado mes de Mayo, 
cjue el sábado día 27 es el último día de pago 
y serán devueltos los recibos de aquelios que 
j no se presenten a cobrar. 
CONSULTA DIARIA DE 
l i o r n a y C i r u g í a 
•AYOS X : s OIATEI 
EEUiCIOS UETESiilli 
Semana del 14 al 20 de Junio 
MATADERO 
Se han sacrificado: 9 reses vacunas; 78 la-
nares; 11 cabríos, y 21 cerdos. 
Decomisos: 8 pulmones, 2 hígados y cre-
mación de. 3 cerdos. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 3.807 kilogra-
mos de pescado y 663 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 70 kg. de almejas y 277 de pes-
cado. 
I . i i i í l GE CKSTBO 
E S P E C I A L I S T A E N : 
fiíiiiwiíl8Síl8ppsta.flonz.oia6S 
Consulta: de 11 a l y de 3 a 5 tarde 
INFANTE D. FERNANDO, 153 
CantarerosÍ 6 (junto al Cine Torcal) 
TELEFONO 102 
' I D E A L C l N E M A 
Sigmm proyectándose ^n este delicioso sa-
lón de verano películas dé extraordinario va-
lor artístico. 
El público, haciéndose cargo de que en la 
instalación de esta magnífica sala no se rega-
tearon sacrificios para que Antequera contara 
con un cine de verano adecuado, colabora con 
la Empresa a la perfección de todos los servi-
cios, pudiendo apreciarse día por día el mag-
nífico resultado de esta colaboración. 
La próxima semana promete ser un éxito 
insospechado a juzgar por las películas que se 
proyectarán. 
Hoy domingo se estrenará la chispeante 
comedia titulada «AL SERVICIO DE LAS 
DAMAS», que viene precedida de gran fama 
no sólo por su original argumento sino por 
sus magníficos intérpretes, Wiliian Powell y 
Carole Lombard. 
En el resto de la semana habrá un aconteci-
miento que será de) agrado del público puesto 
que se le ofrecerá las primicias del rodaje de 
una magnífica producción que se proyecíará 
en esta pantalla por primera vez en Andalucía. 
Felicitamos a la Empresa y le deseamos que 
la cadena de éxitos no se interrumpa en toda 
la temporada. 
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ESCULTUR\S T ADORNOS - MAUSOLEOS - LApihJf* 
E S C A L E R AS - S O L E R Í A S - REPISAS - E S T I M 
TABLEROS PARA MUEBLES, ETC. 
A g e n t s en A n t e q u e r a : C R I S T Ó B A L ^ . V I L A , 
i 
NATALICIOS 
Ha tted» a luz «n niño, d o á a osef o D.íratH 
de la H t r ¿ , esposa ¡'el mafstro nacional don 
Agustín Muñoz áe la Vega. 
— Ha tenido tambiéa una niña, doña Con-
suelo de las Heras Cassus, esposa df don An-
tonio ^ 5ir Pérez. 
—Asimismo tuvo un niño, 4oña Remedios 
'iromás Melgarejo, espesa de don José Mórca-
te Caniego. 
—En Málaga ha dado a luz un niño, primer 
fruto del matrimonio, doña Margarita Manso 
Navea, esposa del farmacéutico don José 
Franquelo Castilla. 
Nueítra cníiorábuena a dichos matrimonias. 
B O D A 
Rl pasado día 10 tave lugar en la iglesia pa-
rroquia! de San Sebastián, de Casabcrmeja, y 
ante el alfar de Ntra. Sra. del Perpetuo Soco-
rro, el enlace matrimonial de la señorita Isa-
belita Mancebo Fcrnánd^z.con el industrial de 
esta plaza don Rafael Molina Moren®. 
Fueron apadrinados por don Manuel Man-
cebo Fernández, hermano de la contrayente, y 
doña Francisca Pino Avilés, firmando como 
testigos, por parle de ella, don LHÍS Ló^ez 
Aguiíary don Alonso Ardasa del Aguila, y 
por la del contrayente, ÍU tío don José Moliaa 
Acedo y don Juan Muñoz López, 
Después de la ceremonia religiosa fueron, 
obsequiados con un refresco y un espléndido j 
almuerzo los iavitaács, organizándose un 
fe «le. 
La nueva pareja, a la que deseamos muchas 
felicidídcs, marchó de viaje a Córdoba y 
Sevilla. 
NUEVO PRACTICANTE 
Después de terminar brillantemente la ca-
rrsra de practicante, ha regresado el joven 
ion Francisco Martín R®dríguez, hijo d«l 
cons-erje <!e esta sucursal del Banco Hispano 
Americano, don Adrián Martin Perucha, 
Enhorabuena. 
NUEVO DESTINO 
Procedente de San Sebastián y para infor-
marse de su destino en la sucursal del Banco 
de España en esta plaza, ha llegado don Ilde-
fonso Buzgos Maqueáa. quien en las oposicio-
ues últimamente celebradas obtuvo el nú-
B e r o 7. 
Nuestra enhorabuena a tan competente 
antequerano. 
UN ASÍDUO DEVOTO DEL SEÑOR 
Habiéndose ausentado para la fecha en 
que se celebró la tradicional comida de l®s 
hermanos porteadores del Señor de la Salud 
y de las Aguas, dejamos de mencionar a don 
Ramón Ramos Jiménez, que ¡merece ser citad» 
como uno de losimás fervorosos devotos d« la 
milagrosa imagen, ya que todos los años, sin 
faltar uno desde hace.muchos, y desde donde i 
quiera que se encuentre, viene a cumplir su 
promesa de llevarlo en su procesióa. 
El señor Ramos, que actualmfnte es contra-
tista de carreteras f.n la zona española de Ma-
rruecos, vino desde Llano Amarillo con un 
hijo y una hija. 
MISAsEN HONOR DE NTR V. SRA. DE LAS 
ANGUSTIAS 
SI próximo domingo día 28, la colenia gra" 
nodina celebrará la acostumbrada reiea en 
honor de la excelsa Patrona d{ Granad*, a las 
nueve de la mañana, 
FARMACIAS DK GUARDIA 
Estarán laoy abiertas la farmacia Castilla y 
la de! señor Cortés. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 93 arños ha falhecido la sefiora 
doña Angeles Gozálver Fernández ds'Santve-
ila, viuda que fué de don Emilio Solis del 
Pozo. Rl entierro, verificado en la tarde del 
lunes, tuvo mucha concurrencia, presidiendo 
el duelo el señor vicario y el R. P. Aadrés del 
Málaga. 
En paz descanse y reciba s,i familia nuestro 
pésame. 
— Ha fsllecido a les 22 años de edad la se-
ñorita 'Rosario Podadera Díarz, hija de don 
Francisco Podadera. Descanse en paz. 
Hacemos presente nuestro sentimiento a su 
padre, hermanos y familia. 
—También ha fallecido a los 34 an«s, doña 
Rosario Aguilera Orteg?, de Lozano, 
Descanse en paz y reciba'su familia, en es-
pecial su hermano don Rafael, nuestro pé-
sasue, 
FIJESE VDf BIEN 
Un propósito firme de obsequio «n d«ter-
miHadas fiestas onomásticas. La primera, 
miércoles 24, San'Juan: 
Una botella grande solera 1.*, a granel, 3 pe-
setas. 
Una botella grande Pedro Ximénez, a gra-
nel, 3,40 pesetas. 
Una botella pequeña. Sidra <E1 ¡Gaitero», 
1,20 pesetas. 
Una botella grande, aguardiente de marca, 
14 pfsetars. 
Un botellín aguardiente «Bombita» 1,30 pts. 
Un botellín viao dulce quinado, .1,25 ptas. 
Este obsequio en General Sanjurjo, 8 (antes 
Diego Ponce), 
NUEVO SECRETARIO JUDICIAL 
Hemos tenido el gusto de saludar a <3sn 
Luis Maestre Ibáñez, nuevo sccretarto del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción de 
este partido, q»e procede del de Linares. 
Le damos cordial bienvenida, deseándole 
grata estancia entre nosotros, 
A V I S O 
Se pone ea conocimiento d*.] público que 
las oficinas de la Coaiisión inspectora Comar-
cal del Benemérito Cuerpo de Mutilados de 
Guerra por la Patria, han sido trasladada» a 
la plaza de Guerrero Muñoz, edificio del anti-
guo cuartel défla Guardia Civil. 
AVISO A LAS SEÑORAS Y JOVENES DE 
ACCION CATOLICA 
Hoy domingo, día 21, se celebrará GOiíferen' 
cia y retiro espiritual," extraordinarios,, para 
dichas señoras y jóvenes de 'A, C, en la igle-
sia parroquial de San Sebastián, a las siete y 
media de la tarde, por él consiliario, señor vi-
cario ardprcste. 
Se ruega encarecidamente la asistencia. 
PARA LA CONCENTRACIÓN DE MALAGA 
Para asistir a los actos que tendrán lugar 
en nuestra capital, con motivo de la visita del 
«.ecrétario general del Partid©, camarada Arre-
se, ha marchado una centuria del Frente de 
Juventudes con la banda de cornetas y tambo-
res,^ hoy irán el alcalde y j^fe local del Mo-
vimiento con los delfgados de servicios. 
LO MISMO PUEDE CELEBRAR 
un Juanito, su fiesta onomástica por 3 pesetas 
que vale una botella"grande de un gran «o lera , 
que adquiriendo especialidades embotelladas 
a pisecios bajos; todo consisteríin encaminar 
sus pasos a Diego Ponce, 8. 
PÉRDIOA 
de un reloj de pulsera, con cadena, de calle 
Plato a Rodaljarros, el jueves. Se gratificará 
bien por ser recuerdo y se agradecerá la devo-
lución en esta Redacción. 
M XJ j w m 
Se UB recibido el intertsante : f : 
mes de Junio. CASA MUÑOZ, f 
IGLESIA DE SANTA EUFEMIA I 
Los día* 26, 27y 28 celebrarán las T ( \ 
sas Mínimas de San Francisco de PauljH 
solemne triduo al Sagrado Corazón (jt ¡ * 
Todas las tardes, a las siete y media, 
c íón , Rosario, ejercicio del triduo y copias • 
fando el sermón a cafgo del R, P. Ernilió? I 
Purísimo Corazón ;de María, termioáíii^ 
con la bendición del Santísimo y el últimn? 
con procesión claustral. 
Estos cultos son costeados por una jejw 
piadosa, y se ruega la asistencia a Ies dívokt'^' 
del Sagrado Corazón de Jesús. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 0 
Los días 22,23 y 24 se celebrará un solí» 
nc triduo en honor del Sagrado Corazón | 
Jesús. Dará comienzo a las seis de la tarM 
con la estación al Santísimo, Rosario, ejercí 
cío del triduo, cánticos, salve, bendición y ^ 
s e r v a 
En los tres días circula el Jubileo en y| 
iglesia. 
IGLESIA DE SANTA .CATALINA 
ígai 
|te( 
ara 
Sí 
BU 
El d í a 28, a las líete y medra, dará efeiaíM | 
zo el solemne triduo qu«jla Congregación i ( h 
su título dedica alfSagrado Corazón de jesi ¡o n 
en la iglesia,de Dominicas de íSanta Cataliijjj 
de Send. Predicarán, los días primero y terct 
ro, el M. R. P. Dionisio Nogales, fprior de lo 
PP. Carmelitas, y el segundo,'el R. P. PatríÉii 
Carmona, capellán de esta Comunidad. 
La misa de Comunión ^general será el mai' 
tes, a las ocho y media. 
Si 
líbi1 
Pc 
PLUMAS eSTILOQRÁFICAS 
idt) 
indi 
i ra 
I C( 
:lio 
Se compran usa^a? y se hacen todf 
clase de repsracionea, MerfCÍflas, 72 
sPERDIDA 
i e unaa gafas con pusnte de oró y paliiUs: 
concha.Segratificará espléndidamente n qui 
las entrague en esta Redacción. 
SE VENDE 
un bufete, una lámpara de seis velas j vawi 
palmeras. San Pedro, 4. 
f¿ PERDIDA 
de un anillo con iniciales y fecha en*el im 
rior. Se gratificará quien lo entregu» <B t,l, 
Redacción. 
| 
ita. 
t0( 
sta 
lunf 
sos 
nuí 
(ren 
áini 
Í\f 
'Or 
?se 
fb] 
f 1-
tas 
lué SE ALQUILAN 
salas bajas amplias, para oficinas o alHiac<'fi!; 
ncs. Razón: Lucena, 57. 
ENCICLOPEDIA ESPASA 
completa, en buen estado, se desea «dquif'j 
Ofertas: en esta Redacción. 
P L A Z A D £ T O ^ O S 
¡M 
Hoy inaugura la temporada ciriemaíogr8 „ 
. ca la Empresa de la Plaza de Toros, P'"0^ ,, 
tando en su pantalla una gran película, QE 
que verdaderamente se recomiendan por 
solas, porque viene precedida de losrnavof' 
elogios de la crítica y de cuantos han . 
ocasión de ver su proyección en capitales d . 
de esta cinta ha ocupado muchos días el 
Su título «¡VIVE COMO QUIERAS!»,y** 
intérpretes, Frank Capra, Jean Aifhur, Ja131 
Stewart, Lionel Barrimore y Mischa ^ueT,'rí¡ 
El programa se pasará una sola vez, W 
las once en punto. 
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n E t i = POR . PENALTY" i 
OPA DE P R I M A V E R A 
R E S U L T A D O S : 
7 de Junio: Balompédica, 1.—Lina-
J » ' res, 0. 
. 14 de Junio: Antequerano, 3. — Ba-
lompédica, 0. 
C U A S I F I O A C I Ó N 
L G. E. P. F. C. P.G.Hvgi. 
\.'gouerano3 2 0 1 
Bjpéd ica^ 2 0 2 
4 2,33 
4 0,60 
2 0,50 Eares 3 1 0 
Partido para hoy 21 de Junio: 
LINARES-C D. ANTEQUERANO 
NTEQUERANO, 3 
BALOMPÉDICA, O 
Si ]a bondad de un encuentro de fútbol 
biera de medirse sola y exclusivamen-
porla diferencia favorable que al final 
ñala d marcador, tendríamos que cata-
.aar como muy bueno el jugado entre 
4¡|ntequeranos y balompédicos. Pero como 
ra nosotros no cuenta el tanteo y sí la 
¡ase del juego desarrollado, y ésta fué 
síante pobre, dejárnosle en la catego-
a de tantos otros que sin pena ni gloria 
han prodigado en esta temporada, 
nos gustó la actuación en conjunto 
equipo local. No vimos en él ni la 
adurez propia de un once que lleva ju-
ndo nueve meses consecutivos casi con 
s mismos elementos, ni la eficacia mini-
la para resolver pronto papeletas fáci-
¡ como la de la Balompédica de hace 
po días. 
Casi nulo nuestro ataque y en pretna-
rfo veraneo nuestra defensa, todo el 
mo de la contienda recayó sobre la 
ea.medular, magnífica toda la tarde y 
lodos los terrenos desde el ataque 
sta la defensiva. A ella se debe el 
mfo y a ella sobre todo lo único que 
os de buen fútbol en los noventa 
Mtos del partido. Amos y señores del 
fr«nosin necesidad de esfuerzo extra-
iaPnario, Peral, Barrantes y Tomasín 
"ieron inclinar la balanza a nuestro 
vor en una lucha que de otra forma hu-
'se estado dudosa. Y no precisamente 
|buena clase de los visitantes, sino 
1 f ios huecos existentes en nuestras 
b?. 
pin tarde para nuestro medio centro. 
el mejor de los veinticuatro hotn-
w sobre el terreno (incluimos a Hidal-
a Arjona). Menos lucido en el servi-
.Porque Barrantes juega con los 
ifL10r.es y medios alas, y sus entregas 
,a'on no tienen la espectacularidad 
'Os largos desplazamientos a los 
iios. Imponderable en el corte de 
' •Muchas veces parecía como si 
«xto sentido, una fina intuición del 
(j diento contrario le hiciese situarse 
MIugar preciso donde malograr las 
•trd5 ,orasteras- Digamos en honor a 
E <íue gran Parte del éxito de 
'«s se debe a la magnífica colabo-
a? Peral y Tomasín, veteranos 
'id68 C'Ue no se lim'taban a cubrir 
j á m e n t e sus puestos sino que lle-
Prestar su valiosa ayuda al com-
voluntaríoso que ocupaba el 
^ e^ más responsabilidad de un 
ue esta forma secundado, Ba-
rrantes pudo dedicarse de lleno a su 
tarea y cuajar así una de las mejores 
actuaciones que le hemos visto. 
Salvada nuestra línea media, todo lo 
demás fué simple vulgaridad. Ni Hidal-
go Medina se salvó de ella, y una vez 
más nos demostró su incompetencia, 
aunque esta vez no se produjese el error 
garrafal que origina el escándalo y al 
que el colegiado sevillano está acostum-
brado. Una sola excepción cabe hacer, 
excepción que afecta al apellido Sierras. 
Tanto el Sierras antequerano como el 
balompédico demostraron estar en una 
gran forma, que si nos agrada en el 
primero nos causa envidia en el segundo. 
Aquel fué el único elemento peligroso, 
forjador de avances y en ciertos momen-
tos buen rematador de la delantera local. 
Este, el cancerbero ágil y bien situado 
que con sus acertadas intervenciones 
salvó a su Club de una derrota muy 
crecida. Para ellos y para nuestra línea 
media fueron los aplausos. Sólo ellos 
nos recordaron que se jugaba un encuen-
tro de Copa y entre equipos de cierta 
categoría Dé los demás.... 
Mediado el primer tiempo Sánchez 
envió un centro muy pasado que Villarín, 
a placer, remató de cabeza apuntándose 
el primero. Minutos después es Sierras 
quien se interna, dribla y lanza un chut 
muy duro que el meta forastero detiene, 
pero no bloca, y Moleón acaba de llevar-
lo a la red. El tercero se produce en la 
segunda parte en forma análoga. Chut 
de Sierras, rechace del portero y es 
ahora un defensa quien ayuda a entrar 
el balón en la meta. Una y otra delantera 
desperdician varias or.asiones clarísimas 
de marcar. En este aspecto se distinguió 
Moleón. También Hidalgo Medina anuló 
dos tantos a los locales, uno de ellos en 
clarísimo offside. El otro no lo vimos tan 
claro. Tejada falló un penalty. 
EQUIPOS.—C. D. Antequerano: La-
drón; Nemesio y Tejada; Tomasín, Ba-
rrantes y Peral; Sánchez, X, Moleón, Sie-
rras y Villarín. 
Balompédica: Sierras; Sánchez y Cesá-
reo; Mesa, Valsalobre, Uceda; Pcrea, Or-
dóñez, Morilla, Campos y Peral. 
«Huete» ñ o l a s «olió». Pero «Huete, es 
medio, al menos como medio ha dado 
esas sus buenas actuaciones últ imas. A! 
fin y al cabo el gran Pepe puede alegar 
que le sacaron «de sus casillas», y nos-
otros disculpárselo. En cambio Moleón 
no podrá decir otro tanto, porque siem-
pre le hemos visto jugar en el mismo 
puesto; y Síoleón tampoco las «olió». 
¡Y cuidado que se las pusieron bien! 
Viendo jugara Barrantes concebíamos 
el fútbol como una cosa de fácil Realiza-
ción al alcance de cualquiera que se lo 
proponga. Entonces observábamos el 
juego con unas gafas color de rosa. Des-
pués miramos hacia Moleón ycambiamos 
de parecer. El fútbol es algo muy difícil, 
casi imposible para quienes lo observa-
mos; desistimos de ser fútbolistas. Nos 
quitamos las antiparras, y ¡oh sorpresa! 
el color rosa de los cristales se había 
transformado. Ahora estaba ¡negro! 
«... todo es del color del cristal con que 
se mira»' 
Hemos estado una temporadita sin 
lanzar «Pim... pam... pum...» Y la verdad 
hoy teníamos ganas de tirar al blanco, 
j Pero un espontáneo colaborador nos ha 
! enviado para publicarlos unos «Pespun-
| tes» y no queremos desairarle, porque 
| para nosotros esto es muy cómodo. No 
! tenemos por qué rompernos la cabeza 
• inventando cosas. Con los «Pespuntes» 
no hay más que coser y cantar. Cante-
mos nosotros y dejemos a «Plinio» que 
cosa. ¡Gracias, camarade! 
PELOTERAS. 
! P E S P Ü N T I 5 DEL PARTIDO 
Si algún día se escribe la historia del 
fútbol de la Línea, será piadoso silenciar 
este último encuentro. Sólo dos jugado-
res escaparon de la catástrofe: Sierra y 
Cesáreo, y ¡oh paradoja!, ninguno era, 
linense. 
No hubo frente al Antequerano más 
que un nombre: Balompédica Lincnsc. 
S Y lo mejor para nosotros es que casi 
: nadie hizo por recordar en el campo 
I otras épocas felices de la Balona, cuando 
S de la Hoz, Pepe el Tranquilo y otros 
i muchos. 
• Morillas no hizo nada en todo el par-
| tido. Es decir, sí hizo: hizo todo lo que 
: pudo por dejar en cero el casillero d*í 
| los visitantes. 
| A Peral, mejor dicho a Peralillo, por-
i que nos referimos al de la Balona, no le 
í sirvió ni el cambio del segundo tiempo, 
i Se movió más en el centro, pero como 
j estaba allí Barrantes, frente por frente,. 
, y Barrantes lucía como un sol, pues 
! resultó que hubo eclipse, pero un eclipse 
i total. Mientras tanto Campos y Ordóñez 
en la Línea, digo en la Luna. 
Once linenses para la conquista de una 
«media» y no pudieron con ella. Y es que 
nuestra media era de seda y se escurr ía 
más que un pez en la mano. 
Hasta Villarín salió de su prudencial 
reserva y expuso algo del físico, Y es que 
la defensa derecha Balompédica daba 
margen para todo. 
Si los largueros de las puertas son un 
poco más altos y a Moleón le da por no 
complicarse ni liarse ante Sierras, la 
Balona tiene que alquilar un vagón para 
llevarse el fruto. , 
Y ese señor de la Línea que tanto y 
tanto gritaba, puede sembrar en otro 
campo, porque aquí ha sido uno más de 
los derrotados. 
Perd ió la Balompédica con doce juga-
dores, porque ni los alientos del «suplen-
te» sirvieron para nada. ¡Mala suerte, 
muchacho! 
Tomasín, Peral y Barraníes dijeron el 
domingo cómo se alimenta a una delan-
tera. Pero los alimentos hay que digerir-
los después y los delanteros antequera-
nos no están muy sobrados de jugo 
gástr ico. 
Sierra y Cesáreo. A eso quedó reduci-
da la Balompédica que vimos .el domingo. 
Ellos merecen el homenaje de su ;afición 
y de su Directiva porque salvaron al 
equipo de una derrota de escándalo . 
PLINIO. 
— Página 6.« — EL SOL QEANTEQUEl A 
erveza "VICTORIA La más f ina y deK m e j o r paladark 
Depósito en Antequera a cargo de M A N U E L D I A Z I N I G U E Z , A1ameda,38h 
D £ G R A N A D A 
Rl diario de más circulación en Antequera 
Tanto p^ra SUSCRIPCIONeS en Ja localidad 
como para la inserción de esquelas, ANUN-
CIOS y toda clase de informacinnes, dirigirse 
a su corresponsal en ésta, JO-bÉ MUNUZ 
BURGOS, Infante'D. Fernando, 122. 
DENUNCIAS P O R C A Z A 
Los guardas de la «Cinegética Antequera-
na» han denunciado al Juzgado a los siguien-
tes infractores de la veda: 
Francisco Pavón y Francisco Artacho Mar-
tin, que por «sport» cazaban con cinco perros. 
Francisco Bentmdcr Rabaneda y Rafael Mar-
tin Huertas, también con perros. José Baeza 
Ortiz por llevar un g .lgo sin tanganillo. Anto-
nio Vegas Rico, sorprendido poniendo lazos.y 
a José Cano Plasencia, de La Peña,que se dis-
traía matando conejos al rececho. 
. .. t m í a de l a mmmmnm 
Esta interesante publicación, que se propo-
ne dar a luz preciosas obras cortas de los me -
jores.escritores españoles, ha editado ya las 
siguientes: 
N.9 1.—Una novela rosa, por el Caballero Au-
daz. 
" 2.—"Anchoca" el afilador, por Pío Baroja. 
" 3.—Tierra firme, por Concha Espina. 
" 4—Huella de luz, por W. Fernández Fló-
rez. 
" 5—Barcos y pu rtos, por Federico Gar-
cía Sanchíz. 
" 6.—Doña Helena de Troya, por A. Martí-
nez Olmedilla. 
" 7.—No más allá, por R. López de Haro. 
A peseta ejemplar, C \SA MUÑOZ. 
Mnm mi de M i ñ t o s y 
Mnm ii íateprii 
Becoglfla de cartillas de sumieistro dt 
Producios Dleíéíloos 
Por el presente aviso se pone en co-
nocimiento de este vecindario que des-
de el lunes día 22 del actual y horas de 
nueve de la mañana a dos de la tarde, 
pasen por el Negociado de Estadística 
y Racionamiento de esta Delegación 
Local, con objeto de retirar las cartillas 
de suministro de productos dietéticos, 
advirtiéndose que el reparto de dichos 
productos comenzará a partir del día 
1.° del próximo mes de Julio. 
Antequera 18 de Junio de 1942. 
TALLER DE mACIOIIES 
de aparatos RADIO 
M U E B L E S , DECORACIÓN 
ARTE Y CONFORT 
JOSÉ M.a Q A R C I A (Nombre registrado 
A.0 Gorda > LUCENA 
A G E N TE E K A N T t O U E i U ; C R I S T Ó B A L Á V I L A M E R E C I L L A S 7 
Adaptación extracorta 
Garantía en el trabajo 
F R A N C I S C O LÓPEZ AMAT 
Carrlón, núm. 1 - flNTEQÜERA 
m m m m m w SEIIII 
H I L O S I S A L 
Para conocimiento de los distintos labrado-
res peticionarios de hilo sisal, se hace público 
que hasta el día TREINTA, INCLUSIVE,de los 
corrientes, pueden retirar los'vales con los 
cupos adjudicados y correspondientts a la pri-
mera y segunda entrega, advirtiéndose que 
transcurrido este plazo perderán el derecho 
a los 'mismos. 
Asimismo se hace saber que pueden retirar 
los vales correspondientes a la tercera entrega. 
A F R E C H O PARA t L 6AÑADO 
Todos los peticionarios pueden recogerlos 
vales con los cupos afljudicados hasta el día 
TREINTA, INCLUSIVE, de los corrientes. 
Antequera 19 de. Junio de 1942. 
EL DELEGADO SINDICAL HE SECTOR 
Hoy ees día de postulación 
de "Auxilio Social" 
Se recuerda a todos los antequeranos 
de AMBOS SEXOS la ineludible obli-
gación que todo buen español tiene, de 
lucir en SITIO VISIBLE el emblema 
correspondiente a la postulación del día; 
siendo sancionado por el Excmo. señor 
Gobernador Civil de la provincia el que 
a ello se negara, como asimismo los 
dueños y empresarios de cafés, bares, 
cines, bailes, etc., que permitan la entra-
da en su establecimieiito a individuos 
que no ostenten el citardo emblema. 
Antequera 21 de Junio de 1942. 
El Delegado Comarcal. 
J 
para piensos y harinas a 
a mano y motor.-Maquina-
naria para hierro y madera.-Motores a 
gasolina, diesel y eléctricos.-Bombas 
y electrobombas.-flecesorios y herra-
mientas.-Entregas inmediatas. 
AGENTE: C E R V S GARZÓN N.0 4 
B I f a L I O G R A F | £ 
"Bajo las estrellas de otoño", por Knut Hae 
sun.— 15 ptas. 
"El regreso de Don Quijote", por ü . K. QJ 
terton.— 17 pesetas. 
"La última alegría", por Knut Hatnsim.^ . 
ptas. 
"Aguilas en vuelo", por Enrique de Osar 
8 ptas 
"La aviación en la guerra", por Coronel ^ W 
mijo.— 15 ptas. 
"Su«z", (novela de un Canal), por José Scha 
— 25 ptas. 
"La filosofía del Padre Gratry", por Julián 
rías.— 15 ptas. 
"Historias de fugitivos", recopiladas y trid, 
cidas por M. M.— 6 ptas. 
"A Dios por la ciencia", estudios cientiy , 
apolQgéticos,,por Jesús Simón, S. J.—20 ptai,a! 
"Nuestro Catolicismo", por M. Arboleda Ma a C 
tínez.— 10 ptas. 
"Él discípulo desconecido", novela históiie j¿ 
del tiempo de Jesús, por Francisco Beri 
- 2 0 pías. ' P 
"Noche» de invierno", por Antonio fi»l»vi.-1) 
12 ptas. „ (fg 
De v*nta: CASA MUÑOZ, Infante, 122, ^ 
Cervecer ía 
•ian 
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CAFÉ. L I C O R E S , VINOS D E TODAS 
C L A S E S , C E R V E Z A S A L GRIFO 
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MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
María Pozo Brenes, Ricardo Calatayii 
Rüiz, Pilar Calderón Campos, Aracz» Herníi 
dez Luna, José García García, Manuel Honc 
rato Asencio, Socorro Sarmiento Alarcúi 
Antonio Montesino Lebrón, Adolfo Mesco«s 
Arjana, Celedonio Durán Olmedo, Juan 
mos Ruiz, Agustín José vtuñoz Darnell, 
Mir de las Heras, Carmen Moriel Alarcoi 
Francisco Doñas Zapata, Francisca Cen 
no Sancho, Carmen Cuenca Granados,)» 
Mellado Navarro y Agustín Jesús Mort" 
Tomás. 
Varones, 10.—Hembras, 8, 
D E F U N C I O N E S 
Rosa Domínguez Pácz, 74 años; Ai)t0^  
Burgos Ballesta, 20 años; Jesús R05»1/''^ 
3 meses; José García Gómez, 61 ^ ^ [¡h 
Gozálvcz Fernández de Santaella, ^ |fl¡ 
Rosario Aguilera Ortega, 34 años; 
Podadera Díaz, 22 años; Carmela 
Lara, S meses; Rosalía González *iac 
24 años. I. 
•/drones, 3. —Hembras, 6. 
Total de nacimientos . . • • 
Total de defunciones . • • '.-
Diferencia en favor de la vitalidaú 
MATRIMONIOS 
José Porras Corado, con Manuela ^ ^ j f ) , 
dalgo.—José Subirei Fernández, con ^ 
del Aguila Subíres—José Sotomayo1" * 
rez, con Dolores Mejías Cruces. 
